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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Pasca seluruh proses dan prosedur penelitian dilewati setahap demi 
setahap, pada bab terakhir ini peneliti akan menarik kesimpulan atas pertanyaan 
pada bab I, yakni sebagai berikut: 
1. Pada kenyataannya karakteristik wirausahawan etnik Cina di Pasar 
Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus terdapat perbedaan dengan 
wirausahawan etnik pribumi yaitu pada karakter berwatak luhur, kerja 
keras dan disiplin, merasakan kebutuhan orang lain. Etnis cina hanya 
memikirkan bagaimana caranya mereka mendapatkan keuntungan 
sebanyak-banyaknya 
2. Perbedaan karakteristik antara wirausahawan etnik pribumi dan etnik Cina 
ditinjau dari perspektif ekonomi Islam yaitu pada wirausahawan etnik Cina 
tidak melibatkan Tuhan dalam kegiatan usahanya. Seperti dalam Mencapai 
target hasil non materi yang berupa  qimah ruhiyah yang dimaksudkan 
untuk memperoleh keberkahan dan keridhaan Tuhan dan ikhsan dalam 
bekerja.   
B. Saran 
 Berdasarkan hasil riset ini peneliti memiliki saran untuk beberapa pihak 
yang memiliki otoritas yakni untuk lebih intens dalam mendidik dan mengarahkan 
para wirausahawan pribumi agar menerapkan nilai-nilai luhur kewirausahaan. 
Begitu juga penerapan konsep kewirausahaan ekonomi Islam, supaya berhasil 
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mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi lebih besar lagi dan bisa sesukses 
pengusaha-pengusaha etnik Cina yang secara kuantitas jumlah wirausahwan 
sukses dari etnik pribumi jauh tertinggal. 
  
